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La drogadicción 
y la automedicación. 

CuANDO u~Tf.D unuzA LAS DROGA~ 
PERSEbUlDOS POR LA CIENCIA 
1 
PROe,LEMAS S\COl061COS ~ 
A NO ADAPTARSE. A SU A 
SUFRE. PORQUE. SU 
E i LAS ú~¡~L¡ 
6J'i' 
t ' 
No DEJE. QUE. USTED 1 LOS SUYOS 
VAYAN PDR E.L CAMINO DE LAS DROGAS! 
Es RESPONSABILIDAD DE TODOS 
PROMOVtR L05 HED\OS NE.CE.SAR\05 
PARA QUE E.L DR06ADICTO, SE INTECJRE. A LA FAMILIA '( 
A LA COMUNI'DAD LO MA<) PRONTO POSIBLE. 
' 
1 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional.
,,. FINES DISTINT05 A LOS , 
\EOl(A,PRf.SE.NTA UNA ~tRIE DE 
>ClALE.S QUE. LO LLEVAN 
~lENTE. FAM\ LIAR Y SOCIAL; 
1RMA DE. \J\DA VA CONTRA 
SO(! ALE.~·"' PRESENTA 
S6ASTE. FlSICO, 
.lQNAL Y ME.NlAL. 
UNA DR06A E.S 
UNA SU<lTANClA QUE INTRODUCIDA 
A C:,U OR6ANl5MO OtA~\ONA 
~lC\TACION, DEc.A\MIENTO DE. 
ANIMO '( [NTORPECIM\t.NTO 
DE. LA MtN TE. 
' DR06ADICC.ION E.C) E..L 
CONSUMO DE. DROOA ~ CON E.L f\ N 
DE OBTENER CAM&IOS FÍSI(OS Y 
SfQUI(O) CONCJIDE.RADOC:, 
AbRADABLE.~. 
lJs SlÑAL[~ MÁS FRE.CUENTES QUE PRESENTA 
r UN DROóADIClO SON : 
SOHNOltNCIA ,CAMBIOS Dl AtTIVIDAD F(SICA 'l 
MENTAL ,DtlER\ORO Df. LA FUNCIÓN INTELECTUAL, 
ALTERAL\ONES DEL )UICIO '1' CONDUCTA ANTlSOUAL. 
1 
HAY DlfER,ENTE.CJ CLA~ES DE DR06AS O FARMACOS, 
LA MAYORIA DE ELLOS LE CREAN A USTED 
DEPENDENCJA ,ES DECIR . 
PRODUCEN CAMBIO~ E.N SU COMPORTAMif.NTO 
Y UN IMPULSO G~ USTE.D NO PUEDE EVIT~R 1 
A TOMAR UNA DROGA EN FORMA CONTINUA Y PERIODICA 
P.ARA SENTIR PERMANENTE.MENTf. L05 MISMOS EFECTOS, 1 
A VECE<; PARA EVITAR f.L MALESTAR f~ODUCIDO 
POR LA PRIVACIÓN DE. LA DR06A. 
lA t>R06ADILCio'N ES UNA E.NFERMEI>Al> CVMBLt 
CON A'CUOA MÚ>ICA '( CON US ÁCC.I0Nf.5 pOSITIVA~ J)f. 
L4 FAHII.IA '1 LA C.OMVNIOAI> fRE.NTE A lA SITUAC.IÓN 
Df_L D~05A t>l C f O. 
' . 
UN MEDtC ME.NTO O REMEDIO ES UNA 5UST NCIA 
EMPLEADA P. RA C.URAR 
, 
lA AUTOMlD C CJO SE ?RE.SE.NTA CUANDO lJSTE.D 
CONSUME. HE.OICAMENTOS 
• 
DE. fE N DEN e 1 . 
1 , 
SIN FORMULA NI CC~TR.OL ME.DtcO 
E.sro U CRt.A PROBLEMAS 'DE. 
SALUD, PORQUE f>UE.Dl. LLE.6AR 
Á. CAUSARLE. : 
10 Nf\ 
QUE. COHSISTE EN QUE.. 
LlSTt:..D SOPORTA. E.l. USO 
CONTI NUAOO 'l' CRE...e...tE.NTL. 
DE... UN ME.PIC.AME .. NTO 
5tN E.XPE.RIME..NTA~ LOS 
E.F E.C..TOS OESEAD05 
1)~<:.1 TF r' 
E.S OE.CI R 1 GUE.. S\J 
OR6ANtSI'Y\O SE. OPONE. AL 
E.ff_CTO 'DE.L Mf..Dt <:.AMENTO 
[ 5 Df.Cl R , GIJE. U~ TE t::> S\E.NTE.. UN 
DfSt:.O INC.ONTROL"SLE.. DE. TO't-1AR.. 
~UN MEDic:..AME..NTO EN FORMA 
1 
e o~ TI N U"- '( f'E..Rt O D 1 C A . 
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1· ALUMNO------ - - - ----
DU2..E.CCJON -------------
, 
C..Ont6 0 ______ FEotA - -----
CUR~ --------------
-1 1' PORQUÉ ES PELIGROSO QU E. USTED CONSUMA 
MtDICAMENTOS SIN F6RMULA 1 CONT ROL MÉDICO~ 
C QuÉ OTROS ASPlCTOS S05R[ SALUD QUI~IERA CONOttR ~ 
3'·Qu~ OTROS ASPECTOS SO&J\E AUTOMEDICACIÓN \ 
DROGADICCION DESEA CONOCER ? 
• 
